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SAŽETAK
Inovativni model za istraživanje i opisivanje obra¯enih taložnih stijena 
analizom zvu«nih (akusti«nih) frekvencija dobivenih tijekom bušenja
Odre¯ivanje geomehani«kih svojstava stijena ima važnu ulogu u njihovim opisima i karakterizacijama u svim geoznano-
stima. Samo bušenje takvih stijena gotovo je obvezatna operacija koja se izvodi tijekom njihova ispitivanja i pridobivanja. 
Pri tome nastaju zvu«ni (akusti«ni) valovi, kao rezultat uporabe razli«ite opreme za bušenje. Upravo uporaba tih valova 
može pomo©i kod odre¯ivanja geomehani«kih svojstava (pro)bušenih stijena. Takav postupak relativno je jeftin, a pruža 
zadovoljavaju©u razlu«ivost ispitivanja. U radu je prikazan prili«no nov pristup povezanoga ra«una geomehani«kih svoj-
stva taložnih stijena i prevladavaju©ih zvu«nih frekvencija, primjenom brze Fourierove transformacije. Tako¯er je razvi-
jena izvorna, eksperimentalna rotacijska oprema za bušenje. Njome je obra¯eno deset uzoraka prikupljenih u razli«itim 
taložnim bazenima Irana s razli«itim geomehani«kim svojstvima. Dobiveni su rezultati svojstava samih uzoraka, ali i 
prostora u kojima su prikupljeni. Zaklju«eno je kako postoje pouzdane matemati«ke veze izme¯u svojstava razli«itih 
 taložnih stijena, opisanih varijablama jednoosne tla«ne «vrsto©e, vla«ne «vrsto©e, šupljikavosti i tvrdo©e, te snimljenih 
zvu«nih (akusti«nih) frekvencija.
Klju«ne rije«i
obra¯ene taložne stijene, geomehani«ka svojstva, zvu«ni valovi, brze Fourierove transformacije
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